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1 引言
文学作品不仅能够反映作者的写作风格，同























桂英，2013 ) ，这同时也是文艺界主流的 分 析 思
路。如曹正文 ( 1995 ) ，冯其庸 ( 2014 ) ，严家炎
( 1991) 和陈墨 ( 2014) 对 《书剑恩仇录》《笑傲
江湖》等金庸作品中的小说人物进行了人格和性









析 ( 郭丽，2014) 。另外，还可以通过语料库对人






































非侠阶段和反侠阶段 ( 陈墨，2014; 高庆，2014;
胡锦 江，2013; 刘 洋，2015; 严 家 炎，1998 ) ，将
115 位人物划分为三组，如表 1 所示。
表 1 不同创作阶段的小说及人物对话信息
创作阶段 小说 人物数量 对话数量
























“语言技术平台”( LTP) 的软件 ( Liu et al，2018) ，
586 心 理 技 术 与 应 用 7 卷
利用切分词序列等技术使得计算机能够分析自然
语言。心理分析词典是中国科学院心理研究所参
照“语言探索与字词计数”词典 ( LIWC) 开发的




网络 心 理 的 研 究 而 研 发 的 工 具 ( Li，Li，Hao，
Guan，＆ Zhu，2014; Liu et al，2018) 。
“文心”中文心理分析系统 ( Text Mind) 工
作流程: 首先，利用中文分词工具将 115 位小说
人物的 对 话 语 句 分 割 为 独 立 的、有 语 言 学 标 注
( 例 如: 动 词、名 词、状 语、宾 语 等 ) 的 词 语
( Liu，Che，＆ Li，2011 ) 。然 后，利 用 简 体 中 文














表 2 大五人格方差分析检验结果 ( M ± SD)
人格维度 侠阶段 ( n = 36) 非侠阶段 ( n = 63) 反侠阶段 ( n = 16) F ( 2，112) p
宜人性 ( A) 39. 67 ± 22. 11 37. 57 ± 21. 07 40. 79 ± 20. 86 1. 16 0. 31
尽责性 ( C) 46. 27 ± 21. 80 39. 14 ± 21. 27 44. 79 ± 20. 44 7. 73 0. 00毐毐毐
外向性 ( E) 46. 91 ± 29. 02 48. 42 ± 27. 30 45. 01 ± 26. 66 0. 61 0. 55
开放性 ( O) 60. 34 ± 25. 47 65. 34 ± 22. 89 71. 06 ± 23. 11 7. 44 0. 00毐毐毐
情绪性 ( N) 60. 47 ± 25. 11 59. 42 ± 26. 06 58. 85 ± 26. 13 0. 18 0. 83
注: 毐毐毐 p ＜ 0. 001
结果显示，三个阶段在尽责性 ( F ( 2，112 )
= 7. 73，p ＜ 0. 05 ) 和 开 放 性 ( F ( 2，112 ) =
7. 44，p ＜ 0. 05) 上存在显著差异，在宜人性，外
向性和情绪性上均不存在显著差异。
利用 LSD 多重比较对尽责性进行事后检验，
结果显示，非侠阶段的尽责性 ( M = 39. 14 ) 显著
低于侠阶段 ( M = 46. 27，p ＜ 0. 05 ) 和反侠阶段




结果显示，反侠阶段的开放性 ( M = 71. 06 ) 显著
高于侠阶段 ( M = 60. 34，p ＜ 0. 05 ) 和非侠阶段






性和情绪性五个人格倾向 ( Goldberg，1993 ) 。研
究表明大五人格模型具有较高的可靠性和拓展性
( Hahn，Gottschling，＆ Spinath，2012 ) 。更重要的
是，大五人格模型建立在语言学的基础上 ( Gold-






















































差异。这一研究结果支持了陈墨 ( 2014 ) 和冯其
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Writer Criticism on Jin Yong: An Artificial － Intelligence Study
LI Sijia1，2 ; YANG Yijun1 ; WU Shengtao3 ; ZHU Tingshao1
( 1 Institute of Psychology，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100101，China)
( 2 University of Chinese Academy of Sciences，Beijing 100049，China)
( 3 Institute of Communication，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract
Writer＇s criticism is a literary criticism that combines writer＇s characteristics，personal experience and historical
background to analyze writer ＇s psychology． However，most previous researches are subjective literary criticism or
discourse analysis，which rely on the analysis and evaluation of researchers． Therefore，the study proposes to use
ecological identification method to directly predict the personality scores of characters in Jin Yong＇s novels for com-
parative analysis． Jin Yong＇s novels are classified into chivalrous stage，non-chivalrous stage and anti-chivalrous
stage． The results demonstrate that there are significant differences in the conscientiousness and openness at differ-
ent stages of novels． Non-chivalrous stage has the lowest conscientiousness while anti-chivalrous stage has the highest
openness． At the same time，it shows no significant differences in other personality dimensions． The study reveals the
changes of Jin Yong＇s literary style and literary intention at different stages． What＇s more，it verifies the view put forward
by Jin scholars that Jin Yong＇s novels consistently embody an optimistic and cheerful chivalrous spirit．
Key words: writer criticism; Jin Yong; personality;
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What＇s the Psychology Meaning of Jin Yong＇s Swordsman Series Novel from AI Perspective?
BI Chongzeng
( Ｒesearch Center for Psychology and Social Development，Southwest University，Chongqing 400715，China)
Abstract
Vocabulary is the most basic element in shaping the psychological space of fiction． The objective psychological
analysis of the vocabulary of the novel text is helpful to grasp the readers＇macro and mode psychological experience，
and to depict the psychological dimension of the style of the novel． This paper aims to describe the general semantic
psychology in Jin Yong＇s martial arts fiction texts through intelligent text analysis． Using factor analysis，we extrac-
ted the big two fundamental dimensions of social cognition ( communion and agency) ; the negative anger，positive
emotion and anxiety death of emotional content; the past，present and future three － part framework of time，and the
individualism and collectivism． Among these psychological dimensions，there are some structural and modelling fea-
tures，such as group friendliness，negative time view and empowerment． Cluster analysis based on psychological di-
mension also obtains meaningful categories of this swordsman series novels．
Key words: fundamental dimensions of social cognition; emotion; time orientation; individualism and collectivism;
Jin Yong＇s swordsman fiction
